




EEE 415 - Teknologl Semikonduktor III
Masa : 13 Jaml
AII{II{N I{EPADA CALON:
Slla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 5 muka surat
bercetak dan ENAM (61 soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnt.
Jawab UMA {51 soalan.
Aglhan markah bagl setlap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




(a) Dengan persarnaan pertukaran fasa clapeyron-clauslus, tunJukkan
bahawatekananwaplogammentngkatsecaraeksponenapabtla
suhumentngkat.Jtkahabapengewapanterletakdlantara
6O ke 2OO kcal. mole-I, tunJukkan bahawa perubahan peratus yan$
kectldalamsuhupenglewapanmenghastlkanperubahanyangsangat
besar dalam kadar pengendapan' (deposltton)'
-2-
1.
(b) Terangkan Prtnstp kendallan
pengawas tebal hablur lruarza.
14@/o)
dan gambaraJah lltar blok suatu
(Ouartz Crystal thlckness monttor).
2.
(2W/ol
(c) Ftlem-fllem dlelektrtk tldak boleh dlendapkan dengan pemercltan
AT (DC sputtertr{). Terangkan mengapa. Juga huratkan satu te}mlk
pemercltan yar4l latn untuk pengendapan bahan-bahan dteleldrlk.
l&U/ol
(a) Dt bawah keadaan apakah saltng ttndak berlaku dl antara cahaya
dan suatu semtkonduktor? TunJukkan bahawa untuk mengesan
glnaranpanjanggelombangyanglebthtlnggtseseorangmestl
menggunakan semlkonduktor bersela Jalur yangl lebth rendah pada
suhu operasl )'ang leblh rendah.
(2@/ol
(b) Jelaskan pekalt serapan untuk foton-foton' Maka terbltkan satu
kaltan untuk kadar penJanaan pasangan e-h (elektron - lubang)
sebagat suatu fungst dalam penusukan (x) (penetratlon depth) dl
dalam suatu semtkonduktor.






(c) Terangkan operasl suatu sel surla. Luktskan lttar setara dan
clrl-clrl I - V nya. TunJukkan bahawa voltan lltar terbuka makslma
yang dapat dtperoleht darl satu sel surla ttdak boleh melebthl
keupayaan sentuhan (contact potenttal) stmpang dt dalam
keselmbangan.
(300/6)
(a) Suatu hablur tunggal semlkonduktor dengan berat M tumbuh
dartpada leburan (grown from the melt) yang mempunyal berat
permulaan Ms. TunJukkan bahawa ketumpatan bahan dop
kesetmbangan dt dalam hablur peJal pada antara muka dengan
leburan adalah dlbertkan oleh
C, = CoK (l-l\'tlMo1tt'-t
dl mana Cs adalah ketumpatan bahan dop permulaan dalam
leburan dan ks adalah pekall pengaslngan kesetmbangan
(equtllbrlum segregatton coefftcelnt). Blncangkan ungkapan dl atas
untuk ntlat-nllal ko yang berlalnan.
(5oolo)
(b) Luktskan satu gambaraJah lengkap yang menunJukkan sel unlt asas
suatu hablur tunggal stllkon. Berapa banyakkah atom-atom
mengandungt sel untt sepertt lnt?.
(3006)








4. (d Dengan menggunakan epltakst-fasa-wap ftlem Jents-n dan p
dttumbuhkan.Terangkanberbagattlndakbalasklmtayang
terllbat. (Jangan menghuratkan reaktor-reaktor)'
(3@/o)
(b) Luktskan satu raJah yang boleh membertkan gambaran suatu
pendtrlan uJtkaJt untuk pengokstdaan haba stltkon'
Dengan menggunakan klnettk pertumbuhan pengoksldaan (growth
ktnetlcs of oxldatton), tunJulckan bahawa tebal laplsan okslda
adalah dua kall ganda lebth besar darl tebal stllkon yang dt8lunakan
dalam pe4goksldaan.
(Dlbert:Berat.beratatomokstgendanstltkonadalah16dan23
maslng.mastng, dan ketumpatan.ketumpatan slltkon dan slllkon
dtokstda adalah sama dt antara satu sama latn)'
(300/6)
(c) Apakah penggunaan-penggunaan filem dtokstda yang sangat ntpls?
Apakah masalah yang dlhadapl dalam penyedtaan mereka?
Jtkalau bendaslng-bendastng berlatnan hadtr dalam bahantara
pengoksldaan, bagalmanakah mereka mempengaruhl proses
pengokstdaan?
1400z61










(c) Dengan menggunakan satu gambaraJah yang sesual, terangkan
"Kesan tolakan pemancat'' (emttter push effect).
(3096)
6. Jawab mana-mana dua dart bertkut:
(a) Luktskan gambaraJah lttar satu get TTL TAI(-DAN yang ptawal.
Dengan menggunakan topeng-topeng foto berlalnan, bagalmanakah
anda membllrrlnnya (fabrlcate) dt dalam bentuk lttar Htbrtd Ftlem
Tebal?
(50e6)
(b) Tultskan nota yang boleh menerangkan Teknologl Cagak
Permukaan (Surface Mount Technology). Huralkan
keb atkan-kebalkannya.
(5006)
(c) Untuk penanaman lon, terangkan penghentlan lon (lon stopplng),
penyaluran lon (ton channeltng) dan penJanaan corak (pattern
generatton).
(500/6)
- oooOooo -
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